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SÍLABO DEL CURSO DE URBANISMO SOTENIBLE II 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y  Gerencia de 
Proyectos 
Ciclo 5° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Urbanismos Sostenible I 
Créditos: 3 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso tiene como propósito brindar aspectos puntuales sobre los modelos de desarrollo urbano  existentes, así como los de 
Planificación del Territorio y contribuye a que el estudiante desarrolle y utilice conceptos de organización espacial, que le permita 
ordenar y planificar las actividades de un territorio.  
El curso es de naturaleza teórico – práctico y los principales temas principales son: los grandes usos de suelo, la interrelación entre 
ellos, equipamiento e infraestructura urbana en función a necesidades. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso el estudiante elabora una propuesta urbana de acondicionamiento territorial en respuesta al diagnóstico 
situacional; teniendo en cuenta el análisis de planos y mapas, estadísticos, fichas y el levantamiento de trabajo campo y 
sustentado en alguna de las teorías de desarrollo urbano y planificación territorial; presentando de forma estructurada y asumiendo 
críticamente y de manera positiva la complejidad urbana de cada sitio de estudio. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
RBANISMO Y PLANIFICACIÓN URBANA 
Al finalizar la unidad, el estudiante elabora un informe gráfico - 
descriptivo de un análisis perceptual de una unidad territorial 
(provincia), a partir del análisis de los sistemas territoriales y la 
cartografía actualizada de la provincia; presentándolo de acuerdo a 
la estructura, con orden y coherencia. 
1 
Urbanismo y planificación urbana  
2 
Fundamentos teóricos 
Del urbanismo y la planificación urbana 
3 
Sistemas territoriales y sistema de 
ciudades 
4 
Sistemas territoriales y sistema de 
ciudades 
Evaluación t1 
II 
 
 
 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE 
Al finalizar la unidad II, el estudiante elabora un informe del 
diagnóstico de una unidad territorial, a partir del análisis técnico de 
una provincia;  considerando estructura del documento,  originalidad 
y asociación de ideas. 
5 
Teorías y principios de ordenamiento 
territorial 
6 
Principios de sostenibilidad para las 
ciudades 
7 La zonificación ecológica y económica 
8 
Prevención de desastres y vulnerabilidad 
evaluación parcial urbana 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS DEL EQUIPAMIENTO URBANO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA 
Al finalizar la unidad III, el estudiante elabora análisis de fichas, 
cuadros y planos; a partir de información sobre equipamiento urbano 
e infraestructura urbana; considerando la normatividad vigente, 
jerarquía de ideas y coherencia en el análisis. 
9 
El equipamiento 
Urbano 
10 
El equipamiento 
Urbano 
11 Sistema vial 
12 
Sistema de infraestructura: agua, 
alcantarillado, energía eléctrica.  
Evaluación t2 
 
 
 
 
 
IV 
 
 
 
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
l finalizar la unidad IV, el estudiante elabora un documento gráfico – 
descriptivo y propuestas de solución para el acondicionamiento 
territorial de una provincia, a partir del análisis del equipamiento 
urbano y la infraestructura urbana aplicando los diferentes conceptos  
de prevención de desastres urbanos y la vulnerabilidad urbana; 
presentándolo de manera estructurada y asumiendo críticamente y 
de manera positiva la complejidad urbana de cada sitio de estudio 
13 
Acondicionamiento territorial 
14 
15 
Acondicionamiento territorial 
evaluación t3 
16 Evaluación final 
17 Evaluación sustitutoria 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre 
Promedio (P01 + P02 + P03)  +  rúbrica 
de  informe gráfico - descriptivo 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  
Promedio Practica 07 + rúbrica sobre  
análisis de fichas, cuadros y planos 
T3 * 15  08 diciembre  
Promedio (P08 + P09 + P10)  +  rúbrica 
de documento gráfico – descriptivo 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  
presenta propuesta urbana de 
acondicionamiento territorial 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑ
O 
[URL] 
1 
711.6 
GABI 
Gabiña, 
Juanjo 
Prospectiva y planificación territorial. 
Hacia un proyecto de futuro 
__ http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/read
er.action?ppg=1&docID=10356960&tm
=1438736276662 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
